「3.11以降」の惑星社会の諸問題を引き受け/応答する "限界状況の想像/創造力" : 矢澤修次郎, A. メルッチ, J. ガルトゥング, 古城利明の問題提起に即して (矢澤修次郎教授退任記念号) by 新原 道信
?????????????????????????????????
????????beurteilen?????????????????????
?????????? (fassen) ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? (hervorbringen) ????
G. W. F. ?????????????? (Vorrede)?(Hegel 1986 [c1970]: 13)
?? ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? (scienza nuova)??
???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 2006: 375-420???
??????????? ???????????????
????????????
???????
??????????????????????
?????????????????
?????????? ??????? ????????????????????
? ? ? ?
? ??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
A. ???? (Alberto Merler) ? A. ???? (Alberto Melucci) ?????
????????????????????????????????????
????? (Sociological Explorations)??????????????????
????????????????????????????C. W. ????
A. ???????P. ??????A. ??????????????????
?????????????????????????? (réflexivité réflexe)???
????????????????????????????????????
??????????????????? (Ways of being)?????????
???????????????????????????????????
????????????????????? (responding for/to)??????
????????????????????????????????????
??? (beginning to)”?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????? (hervorbringen)????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? (beginning to)?????????????
?Prinzip??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????fassen?
????????????????????????????????
(passaggio)??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? (contrapuntal, polyphonic, disphonic and displaced)?????
???????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????? (lavorare)????
???????????
? ??
? (scrivere)?????? (elaborare)??? (creare)????? (progettare)??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? (knowledge worker)?????????
??
??????????? (la gente, uomo della strada, ordinary simple people)?
???????????????????????????????????
???????????????????? (the creative process, il processo
creativo)?????? A. ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? (Melucci 1996=2008: 196)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ??
(responding for/to)???????????????????? (beginning to)???
???????????????????????????????
?? ???????????????? (scienza nuova)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? (alternative
knowledge)???????????????????????????????
?????????????????
???	
??
????????????????????????????????????
??????? (delocalization)????????????????????
??????????????????????????????
 !"#$%&'()*+,-./01
)2-34???????????????????????????
???????????????? (world society)????????? (global
society)?????? (planetary society)?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????56789:;<.=>?@ABC
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?????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
???????????
? ??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????	

??????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? !"#$
"%&'()*$#+,-.?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
????????????????? (Ways of being)???????????
??????????????????
???????????????? M. ??? (Meaghan Morris) ?????
??????????????
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? ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????(Morris 1999=2001: 266-278) ?????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? scienza nuova?
??????????
??? idea (virtù, philosophy, institution, constitution) ???? institution ??
????????????????????????????????????
???????????? (Grenzsituation) ???????????????
??? (cumscientia ex klinikós, living knowledge)?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? (intellectual
style)??????????????????????????????????
????????? (imagination/creativity of limit-situation)”????????
??????????????????
?? ????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? A. ????????????
?????????????????
???????????
? ??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? (profondamente)???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? (irreversibile)????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? (Melucci 2000=2001: 2-3)?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? (autoistruirsi)???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? (the planetary society)?????????
(Melucci 1996=2008: 3) ?????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????? (a freedom that urges
everyone to take responsibility for change)?????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????????????????
???????????????????????????????????
??????? (urgent problem)????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? (stato nascente)????????
????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
???????????
? ??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? (anchor points, punti d’appoggio)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????(Melucci 1996=2008: 173)
???????????????????????????????? (the
multiple problems)???????????????????????????
???? (Ways of living)???????????????????????
(Ways of being)????????????????????? (responsibility)
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? CO??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? (unfathomed future, domani
sconosciuto)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ??
???????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? (simmetria
asimmetrica)??????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? (perdita abissale/abisso di dolore)????????????????
??????????????????? (patientiae, sufferentiae, doloris ex
societas)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? (weiter Ferne,
distanza abissale)????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??????????????????????????? (scambio,
Verkehr)????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? (cause, causa, meine Sache)???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? (playing&challenging)?????
??????????????(changing form)??????????????
???????????????????????????????????
???????????
? ???
???????????????????????????????????
????????????????? (responding for/to the multiple problems
in the planetary society)??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? (luogo, place)????????? (cumfinis)?
????????????????????? 2011a??????????????
????????????????????????????????????
? 2014a????????????
??????????????????????????????????
? A. ????????????????????????????????
?????????????P. ????? (Pierre Bourdieu)?A. ????
(Alberto Melucci)?A. ???? (Alberto Merler)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
?????????????????????? (società planetaria, planetary
society)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(the global field for social action and its physical boundary)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???
???????????????????????????????????
????????????????? (responding for/to the multiple problems
in the planetary society)?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? (Ways of being)??????????????
???????????
??????????????????????????? (a freedom that
urges everyone to take responsibility for change)???????????? (free
acceptance of our limits)????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? (sinnlich menschliche Tätigkeit)??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? (our limits)????????????
??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 2014: 442-443??
??????????????????????????????????
???????????????? (free acceptance of our limits)??????
?????????????????????????????????????
???????????
? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (accept)
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? (mind-set) ???????????
?????????????? (sapienza)????? (saperi)????????
???????????????????????????????????
????????????? (unlearning) ?????????????????
???????????????????????????????????
??????? (bricorage) ?????????????? (humanistic
amateur)?????????? (cumscientia di amatori)???????????
?????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? (intellectual style)?????????????
???????????? J. ?????? (Johan Galtung) ??Sinking with
Style?????????????(Galtung 1984=1985) ???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Galtung 2003=2004) ?????????????????????????
? (anchor points, punti d’appoggio)?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????? (margin)???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? (an inner programme that should be implemented)??????????
?????????????????????????????????
???????????????????X−Y ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????(the idea
of growth, the way we organize our knowledge, the way we organize our
relation to Nature) ?????????????????????????
????????(the way we organize relations to other peoples, to the other
sex, to other age-groups) ???????????????????????
(an inner consistency)????????????? (Galtung 1984=1985: 3-
28)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
? ???
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? (ambivalence) ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? (invented refuse)?
?????????????? (the Limits of Governmentality)????????
??????????????? (the ‘ungovernable’)???????????
??? (corpi estranei)??????????????????????????
???? (scambio, Verkehr)?????????? (compassione)???????
??????????????????????? (weiter Ferne, distanza
abissale)?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? (saperi)????????????????????????????
?????? (invention of boundary)??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? (unfathomed
future, domani sconosciuto)???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?? ???????????????? ?? ????????????????????
?? ?? ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? A. ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? (la catastrofe
biologica e relazionale della specie umana)????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? (segni, signs)???????????? (piccoli mali, minor
ailments) ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (Grenzsituation)??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? (Grenzsituation, situazioni-limite, limit-situation)?
????????? (amnesia)???????????????????????
??????????????????????????? (Kein vergessen)?
??????????????????????????????????
(memento momenti)???????????? (keep re-membering, ri-cordando)?
???????????????????????????? (Being there by
accident at the nascent moments in which critical events take place)???????
??
???????????????????????????????????
(Biotic and relational catastrophe of human species)??????????????
????? (immaginazione/creatività, imagination/creativity)????????
?????????? (Scheidung) ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? (responsibility)???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? (immaginativa/creatività biologica e relazionale della specie umana)?
?????????????????
Sinking with Style ??????????????????????????
?????????????????? (more manual work all of us)?????
??????????????????????? (a less predictable pattern
for the future)?????????????????????????????
(more possibility of organizing life with a less tidy life-cycle)?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???
?????????????????

?

?

?

??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? (the creative process, il processo creativo)????????????
(beginning to)?????????????????? (=iniziative culturali) ?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
?
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
???? elaborate???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
????? encounter???????????????? (mediator) ????????
????????????????????
?????? commit?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????
???????? metamorphoses???????????????????????
??
??????????? power of idea??????????????????????
???????????????????????
??????? (scienza nuova)????????? G. ??????????????????
??????????????????????? (Basso continuo???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? J. S. ???
???????????
? ???
(Johann Sebastian Bach) ??????????????????????????????
????????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 2006: 414-417????????????
?? E. ???? (Edward Said) ??????????????????????????
(Principi di scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni)???????????????????
?????????? G. ???? (Giambattista Vico) ????????????? (beginnings)?
??????????????? (activity)???? (moment)???? (place)????? (frame
of mind)??????????????????Said 1975=1992: xiv ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2006: 385-386?
?? cf.?????? 2003: 8-19????????????????????????? 1991
[c1984]?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? J. ??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(reazione chimica/vitale)????????????????????????????????
??????? (totalità parziale)??????????????????????????
?????????????????????? (art) ?????????????????
???????????????????????????????? (living knowledge)?
????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (nicht mitmachen) ?????
????????? 2006: 426??????
?? ?????????????????? 2004; 2007; 2009; 2010; 2011b?????????
??
?? ?????????? 2014a: 2-6??????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ???
?? ?? 2013a; 2014a; 2014b; 2014c??????????????????????????
??????????????????????????????????? (movimenti
nascenti)???????(2003; 2013a; 2014a) ????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? (finis)???????????????????? (cum)
????????????????????????????? (cumfinis)?????????
?????? (frontier territories, liminal territories, terra ’di confine’)”???????????
???? (liminality, betwixst and between)????????????????? (metamorfosi
nascente)?????????(fase)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? (coelaborazione, elaborazione dialogante)??????
??? ????????????????????????????????????????
? 2013b: 8-9; 2014b: 51-52??????????????
???????????????? (la catastrofe biologica e relazionale della specie umana, Biotic
and relational catastrophe of human species)?????????? 2010; 2013a; 2014b; 2014c?
?????????
???????
?????2014???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
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